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Rando Truve on sündinud 20. novembril 1936. aastal 
Tallinnas. Kooliteed alustas ta Tallinna Pelgulinna 
Algkoolis. Alates 5. klassist sai tema kooliks 
Westholmi Gümnaasium (tolleaegse nimega 
Tallinna 22. Keskkool). Klassikaaslasteks olid 
hiljem tuntuks saanud inimesed nagu prof Vello 
Salupere, kirjanik Enn Vetemaa, kirjanduskriitik 
Vello Raun, Eesti Raadio muusikasaadete toime-
taja Jüri Roomere, pinginaabriks oli tal laulva 
revolutsiooni ajal oma hüüdlausega „Ükskord me 
võidame niikuinii!” kuulsaks saanud Heinz Valk.
1954. aastal sai Rando Truvest Tallinna tehnika-
ülikooli mehaanikateaduskonna masinaehituse eriala 
tudeng. Pärast I kursuse kevadsemestri eksamite 
sooritamist otsustas juubilar 1955. a suvel anda 
dokumendid sisse Tartu Ülikooli arstiteaduskonda 
astumiseks.
Ülikooliperioodist meenutab ta dots Valter 
Pärtelpoega, prof Elise Käer-Kingiseppa, prof Liidia 
Poska-Teissi, prof Julius Tehverit, prof Albert Valdest, 
prof Ants Rullit, prof Johan Sarve ja prof Artur 
Linkbergi. Ülikoolis õppimise ajal hõlmas suure 
aja osavõtt Tartu Üliõpilasmeeskoori (TAM) ette-
võtmistest. Aastail 1959–1961 oli ta TAMi juhatuse 
esimees. Tema ülesandeks oli kontserdimatkade 
ettevalmistamine, need toimusid üle kogu N. Liidu 
(Moskva, Sevastopol-Jalta-Odessa-Kišinjov-Kiiev, 
Leningrad jm).
1961. aasta sügisel sai Rando Truvest kirurg 
Saaremaal Kuressaare haiglas. Osakonda juha-
tas meie seast lahkunud dr Ants Haavel. Ta oli 
aktiivne kirurg, kellelt oli palju õppida. Rando 
Truve omandas kogemused abdominaalkirurgias, 
torakotoomiate, kolju trepanatsioonide ja südame 
lahtise massaaži tegemise meetodid ekstreem-
 olukordade lahendamisel.
1. mail 1964 sai juubilari töökohaks Tallinna 
Tõnismäe haigla kirurgiaosakond. Osakonna 
juhataja oli Uno Sibul, suhteliselt noor, aktiivne, 
hea operatsioonitehnikaga kirurg, kes püüdis 
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kirurgiast võtta kõik, mida see eriala pakkus. Kolm 
aastat hiljem, 1. mail 1967 võttis Rando Truve 
vastu Tallinna Tõnismäe haigla kirurgiaosakonna 
juhataja ametikoha.
19. detsembril 1969 kaitses juubilar Tartu 
Ülikooli kaitsmisnõukogu ees kandidaadikraadi 
väitekirja maokirurgia alal. Juhendajaks oli 
prof A. Linkberg. 1. veebruaril 1971. aastal sai 
R. Truvest Pelgulinna haigla kirurgiaosakonna 
juhataja. Osakonda koondati maopatoloogiaga 
haiged. 1972. aastal tegi Rando Truve tollases 
N. Liidus duodenaalhaavandi haigele esimese 
proksimaalse vagotoomia operatsiooni ilma drenaaž-
operatsioonita. 26. detsembril 1980 kaitses juubilar 
Tartu Ülikoolis doktoridissertatsiooni, kus ta võrdles 
rohkem kui 1000 erineva maooperatsiooni lähi- ja 
kaugtulemusi. 
1981. aastast sai temast kõrgema kategooria 
kirurg. 
R. Truve on täitnud järgmisi ülesandeid, olles 
aastatel 1982–1987 Tallinna Kirurgide Seltsi 
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esimees; 1982–1999 Eesti Kirurgide Atestatsiooni-
komisjoni liige; 1981–1991 Tartu Ülikooli väite-
kirjade kaitsmisnõukogu liige; 1990–1992 Eesti 
Arstide Liidu president; 1990–1995 Sotsiaal-
ministeeriumi teadusliku meditsiininõukogu liige; 
1991–2001 ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumi 
liige.
Trükis on ta avaldanud 91 publikatsiooni ja ühe 
monograafia.
Rando Truve on õpetanud kirurgiat Punase Risti 
meditsiiniõdede kursustel, Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis. Ta on olnud arstiteaduskonna tudengite, 
internide praktika ja residentide juhendaja. 
Praegu töötab juubilar Lääne-Tallinna Kesk-
haigla kirurgiakliiniku kvaliteedijuhina. Ta on end 
täiendanud N. Liidus ja paljudes välisriikides 
(Soome, Rootsi, Kanada, Saksamaa). 
Rando Truve on abielus, poeg Erki Truve 
(sünd 1965) on Tallinna Tehnikaülikooli geeni-
tehnoloogia professor.
Juubilari õnnitlevad endised kolleegid ja Eesti 
Seeniorkirurgide Seltsi liikmed.
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